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ВІННИЦЯ 2017 
Мета роботи: 
Метою дипломного проекту є розробка технологічного процесу відновлення  напіввісі 
порталу МТП-01 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
• - провести аналіз службового призначення вузла, та роботи деталі у вузлі; 
• -  дефектування напіввісі порталу; 
• - обрати та технічно обґрунтувати методи відновлення поверхонь напіввісі порталу 
МТП-01. 
• - спроектувати технологічний процес відновлення деталі; 
• - розраховати та економічно обгрунтовати доцільність впровадження у виробнитство; 
• - розраховано кількість переходів на механічну обробку; 
• - розраховано проміжні припуски і технологічні розміри на механічну обробку; 
• - розраховано та призначено режими механічної обробки до та після нанесення 
покриття; 
• -  розроблено детонаційний розпилювач 
• - спроектовано та розроблено установку з ЧПК для детонаційного відновлення 
напіввісі. 
• - проаналізувати відповідність технологічного процесу охорони праці. 
Складальне креслення вузла 
Схема розбирання вузла 
Робоче креслення напіввісі 
3D модель напіввісі 
Ремонтне креслення 
Маршрутна карта 
Продовження маршрутної карти 
Робоче місце 
Креслення обертача 
3D-модель обертача 
Креслення напилювача 
3D-модель напилювального пристрою 
Установка з числовим програмним керуванням 
3D-модель установки з ЧПК 
Висновки: 
• В ході виконання дипломної роботи було розроблено технологічний процес відновлення, 
напіввісі порталу МТП-01. 
•  Для відновлення поверхонь методом наплавлення було обрано установку для 
наплавлення PM-301. А в якості матеріалу для наплавки в середовищі захисного газу 
вибрано проволку НП-30ХГСА, діаметром 1,2 мм., що дасть не меншу якість 
наплавленого шару і значно зменшить собівартість відновлення деталі. 
• Для відновлення поверхонь деталі методом детонаційного напилення було обрано 
автоматичний детонаційний комплекс АДК-1М і порошок Т-Термо 620. 
• Для реалізації процесу відновлення розроблено конструкторську документацію на 
складальне креслення установки автоматизованого відновлення з використанням 
виконавчих механізмів з числовим програмним керуванням. В якості виконавчих 
механізмів застосовані механізми фірми FESTO 
• Термін окупності модернізованого технологічного процесу відновлення деталі 
«напіввісь» складає 2,03 року, що менше нормативного терміну окупності, який 
складає 4 – 5 років, отже модернізований процес відновлення деталі «напіввісь» 
методами детонацыйногого напилення та наплавлення в середовищі захистного газу, 
має кращі економічні показники і доцільний для використання. 
•  обраний технологічний процес відновлення відповідає нормам охорони праці 
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